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Nüm. 124. Viérnes 15 de Abril de 1887. 25 cénts. número 
DE LA PROYIHCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lnego quo los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que so fijo un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde pcnnnnecera hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ú 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas H! semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cnntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, se inscrtf.-
nín oficialmente,* asimismo cualquier nmiucio con-
cernicnto al servicio nacional, quo dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linca de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaootr. do) din U de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
SS . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
(50BIEKNO DE I'ltOVfNOIA 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r o u l a r . — N ú m . 111. 
Encargo y ordeno á los Alcaldes, 
Guardia c i v i l , Agentes de Orden 
públ ico y demás dependientes de 
mi autoridad, que procedan á la 
•busca y captura do Juan Fevnandoü 
y Fernandez Manuel Madrid y M a -
nuel Arce Arboladle , presos fuga-
dos del hospital uo Santander, c u -
yas s e ñ a s ú con t inuac ión se expre-
san, poniéndolos á mi disposición 
si fueron habidos. 
Lcou 13 de A b r i l de 1887. 
Ul GoWnattor, 
BSiüai'do (linrein. 
Señas del Juan Fernandez y Feman-
de¿ JUamiel Madrid. 
Hijo de .losó y de Rosa, de 20 
años , soltero, estatura regular, co -
lor moreno, barba cerrada negra, 
de mirada torva. 
Señas del J/auiíol Arce Arlohche. 
Natural do Santander, de 15 
aiios, soltovo, estatura baja, pelo 
c a s t a ñ o , ojos garzos y color pál ido; 
ambos se 'hallan procesados por e l 
Juzgado de instrueniou de San tan-
der. 
SECIÜON UE FOHEílTO. 
. Alinas. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hugo saber: que por D.* Maria 
F i t c h , vecina de Vega de Magaz, 
Ayuntamiento de Mngaz, se ha pre-
sentado en la Secc ión do Fomento 
de este Gobierno do provincia en el 
dia 9 del mes dé la fecha á las onco 
de su m a ñ a n a una solici tud de re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
Si mina tío cobre y otros llamada 
Bernardo, sita ¿ n . t é r m i n o c o m ú n y 
realengo del pueblo de S .mt ibañez , 
Ayuntamiento de Campo la Lomba 
y sitio que llaman las lastrillas, y 
linda al N . con el pueblo de S a n t i -
bañoz , al S. y O. con pjstos comu-
nales y arbolado; hace la designa-
ción do las citadas 12 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
un pozo y ga le r ía ant igua situada 
en las lastrillas, desdo el cual se 
medi rán al N . 170 metros, a l S. 
750, al E.; 700 y al O. 700, l evan-
tando perpendiculares y poniendo 
las estacas correspondientes, que-
da rá asi cerrado el pe r ímet ro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esta 
interesada que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presento so l i c i -
tud , s in perjuicio do tercero; l o q u e 
so anuncia puc medio del presento 
para que en e l t é r m i n o ' d e sesenta 
dias contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art . 24 do la ley do m i -
ner ía v igente . 
León 'J de A b r i l do 1887. 
S&Ionrc!» Caiircín 
DIRECCION GBNEllAL 
D E O B R A S PÚBLICAS. 
E n v i r t u d ' d o lo dispuesto por 
Real órdén de 5 do A b r i l actual es-
ta Dirección general ha señalado el 
dia 18 dol próximo mes de Mayo ú 
l a una do la tarde, para la adjudi-
cac ión en . 'pública subasta, de los 
acopios para conservac ión en 1880 
á 87, de la carretera do ll ionegro á 
la do León á Caboaites, provincia 
de León, cuyo presupuesto os do 
3.593 pesetas. 
L a subasta so ce leb ra rá en los 
t é r m i n o s prevenidos por la Instruc-
c ión de 11 do Setiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección gene-
ral de Obras públ icas , situada en el 
local que ocupa el Ministerio de F o -
mento, ha l lándose de manifiesto, 
para conocimiento dol públ ico, e l 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes, en dicho Min i s t e -
rio y en el Gobierno c i v i l de l a pro-
v i n c i a de León . 
Se admi t i r án proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en Jas horas 
hábi les de oficina, desdo el dia do la 
fecha, hasta el 13 de Mayo p r ó x i -
mo y en las Secciones do Fomento 
de todos los Gobiernos civiles de la 
Pen ínsu l a , en los mismos dias y ho-
ras. 
Las proposiciones so p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel fiolla-
do de l a clase undéc ima , a r r e g l á n -
dose al adjunto modelo, y la can t i -
dad que ha do consignarse previa-
mente como g a r a n t í a para tomar 
¡ parto en la subasta será de 140 pe-
setas en metá l i ca , ó en efectos do 
la Deuda públ ica al tipo quo los es-
t á asignado por las respectivas d is -
posiciones vigentes, debiendoacom-
pañavse á cada pliego el documen-
to quo acredite haber realizado el 
depósi to del modo que previene la 
referida lustruccion. 
E n el caso do quo resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales se proce-
derá en el acto á i¡(¡ sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 5 do A b r i l de 1887.—El 
Director general, J . Gallego Diaz. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino do.. . . s e g ú n c é -
dula personal n ú m e r o . . . . enterado 
dol anuncio publicado con fecha. . . . 
de.... ú l t imo y de las condiciones y 
requisitos que so exigen para l a a d -
jud icac ión en públ ica subasta do 
las obras do acopios para conserva-
ción eu 188(i á 87, de la carretera 
do Rionegro á la de Loon á Caboa-
lles, provincia de León , se compro-
meto tomar á su cargo la construc-
ción de las mismas, con estricta s u -
jeción á los cx[iro«odos requisitos y 
condiciones por la cantidad de.. . . 
(Aquí la proposición que se haga , 
admitiendo, ó mejorando l isa y l l a -
namente el tipo fijado; pero a d v i r -
tiendo quo será desechada toda pro-
puesta eu que uo se exprese deter-
minadamente la cantidad, en pese-
t a s y cén t imos , escrita en letra, por 
la que so compromete el proponento 
á la e jecución de las obras, asi como 
toda aquella en que so a ñ a d a a lguna 
j c láusula . ) 
I Fecha y firma dol proponento. 
I 
E n v i r tud de lo dispuesto por 
Real órdon do 5 do A b r i l actual esta 
Dirección general ha seña lado el 
dia 18 del p róx imo mes do Mayo á 
¡ la una de la tarde, para la adjudica-
I clon en pública subasta, de los aco-
' pios para conservac ión en 188ti i 
I 87, de la carretera do Leou á .\stor-
| ga , provincia do Leou, cuyo presu-
| puesto es de27.ú(>2 pesetas40 c é u -
j timos. 
¡ L a subasta se ce lebrará en los 
t é r m i n o s prevenidos por la l u s t ruc -
cion do 11 do Setiembre de 1S8U, 
eu Madr id , ante la Dirección gene-
j ra l de Obras púb l i cas , situada eu el 
I local que ocupa el Ministerio de Fo-
i monto, ha l l ándose do niauiflesto, 
: para conocimiento del público, e l 
prasu puesto, uondiciunes y planos 
correspondientes, en dicho Min is te -
rio y en el Gobierno c i v i l de l a pro-
v inc i a de León . 
Se admi t i r án proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en las horas 
hábi les de oficina, desde el dia de l a 
fecha, hasta el 13 de Mayo p r ó x i m o 
y en las Secciones de Fomento de 
todos los Gobiernos civiles de l a P e -
n ínsu la , en los mismos dias y horas. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de l a clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose al adjunto modelo, y l a c a n t i -
dad que ha do consignarse previa-
mente como g a r a n t í a para tomar 
parto en l a subasta será de 280 pe-
setas en metá l ico ó en efectos de l a 
Deuda pública al tipo que les es tá 
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
p a ñ a r s e á cada pliego el documen-
to que acredito haber realizado el 
depósi to del modo que proviene la 
referida Ins t rucc ión . 
E n el caso do que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales so proce-
derá en el acto á uu sorteo entro las 
mismas. 
Madrid 5 de A b r i l de 1887.—El 
Director general, J . Gallego Diaz. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . vecino de.... s e g ú n c é -
dula personal uúmevo . . . . enterado 
del anuncio publicado con focha. . . . 
de.... ú l t imo y do las condiciones 
y requisitos que so exigen para la 
adjudicación cu públ ica subasta de 
las obras de acopios para couserva-
cion en ISSti á 87, de la carretera 
de León á Astorga , provincia do 
León, se compromete tomar á su 
cargo la cons t rucc ión de las mis-
mas, con estricta sujeción á los ex-
presados requisitos y condiciones 
por la cantidad do.. . 
(Aquí la proposición que so haga, 
adniitiondo ó mejorando lisa y l l a -
namente el tipo fijado, pero advi r -
tiendo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad en pese-
tas y c én t imos , escrita en letra, por 
la que so compromete el proponen-
te á la e jecución de las obras, así 
como toda aquella en que se añada 
alguna c láusula . ) 
Focha y firma del proponente. 
E n virtud de lo dispuesto por 
Real orden do 5 de Abr i l actual esta 
Direcc ión general ha seña lado el 
dia 18 del p róx imo mes de Mayo á 
l a una de la tarde, para l a adjudi-
cac ión en públ ica subasta, do aco-
pios para conse rvac ión en 1886 á 
87, de la carretera de Ví l lanuova 
del Ciimpo á Palanquinos, provincia 
de León: cuyo presupuesto os de 
23.480 pesetas 08 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce leb ra rá en los 
t é r m i n o s prevenidos por l a Instruc-
ción de 11 de Setiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección gene-
ral de Obras púb l i cas , situada en el 
local que ocupa e l Ministerio de 
Fomento, ha l lándose de manifiesto, 
para conocimiento del públ ico , el 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes, en dicho Ministe-
rio y en el Gobierno c i v i l de l a pro-
v inc i a de León . 
Se a d m i t i r á n proposiciones en el 
Negociado correspondiente d e l .Mi-
nisterio de Fomento, en las horas 
hábiles de oficina, desde el dia de 
l a fecha, hasta el 13 de Mayo p r ó -
ximo y en las Secciones do Fomen-
to de todos los Gobiernos civi les de 
la Pen ínsu l a , en los mismos dias y 
lloras. 
Las proposiciones so p re sen t a r án 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do d é l a clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose al adjuntj modelo, y la can t i -
dad que ha de consignarse previa-
mente como g a r a n t í a para tomar 
parte en l a subasta será de 240 po-
sotas en metá l ico , ó en efectos de l a 
Deuda públ ica a l tipo que les es tá 
asignado por ¡as respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
paña r se á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de-
pósito del modo que previene l a re-
ferida I n s t r u c c i ó n . 
E u el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales se proce-
derá en el acto á un sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 5 de A b r i l de 1887.—El 
Director general , J . Gallego Diaz. 
ATodelo de proposición. 
D . N . N . vecino de s e g ú n c é -
dula personal n ú m e r o . . . . enterado 
del anuncio publicado con fecha 
d e . . . ú l t imo y do las condiciones y 
requisitos que se exigen para la ad-
jud icac ión en públ ica subasta de las 
obras de acopios para conservación 
en 1886 á 87, de la carretera de Ví-
l lanuova del Campo ¿ Palanquinos, 
provincia do León, se comprometo 
tomar á su cargo la cons t rucc ión de 
las mismas, con estricta sujeción á 
los expresados requisitos y condi-
ciones por l a cantidad de 
(Aquí l a proposición que so haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y l l a -
namente el tipo fijado; pero advir -
tiondo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad, en peso-
tas y c é n t i m o s , escrita en letra, por 
la que se comprometo el proponen-
te á l a e jecución do las obras, así 
como toda aquella en que se a ñ a d a 
alguna c l áusu la . ) 
Fecha y firma del proponente. 
JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
Estado expresivo de l a invers ión dada al libramiento de 32.254 pesetas 
y 14 c é n t i m o s expedido por la Ordenac ión general de Pagos por obl igacio-
nes del Ministerio de Fomento, en v i r tud de la subvenc ión concedida por 
Reales ó rdenes de 18 de Diciembre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io y 8 
do Noviembre de 1884 para complemento de sueldo de Maestros y Maes -
tras de escuelas públ icas incompletas y de temporada de esta provinc ia . 
A n t o ñ a n 
Quintanil la del Valle 
Pradorrey 
Combarros 
L a Mi l l a 
Murías de Reohivaldo 
Fi l i e l 
Molina 
Vi l la l ibre 
Quintanil la de S o l l a m a s . . . 
Villavíciosa 
Maga? 
Bamdodes 
Otero 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintanil la de Pr ia ranza . . . 
Tabuyo 
Quintana del Castillo 
Perreras y Morriondo 
San Feliz y Escuredo 
Rabanal del Camino 
Ajidiñuela 
Viforcos 
Santa Colomba 
Murías de Pedredo 
Vi l l a r de Ciervos 
San Martin 
Vi l lamor 
Oteruelo y Morales 
Túrc ia 
Truchas 
Manzaneda 
Quintanil la de Yuso 
Lagunas 
V a l do San R o m á n 
Valderrey 
Barrientos 
Curi l las 
Vil lagaton 
Idem n ú m . 48 de la nómina 
Barrios do Nistoso 
Requejo y Corús 
Vil lameji l 
Sueros 
Es tébanez 
S a n t i b a ñ e z 
Nav íanos 
Grajal de Rivera 
Rivera de P o l v o r o s a . . . . 
Bustíl lo 
Grisuela 
Felochares 
Pini l la 
Torneros 
Cebrones 
San Mart in 
Robledo 
San Pedro Dueñas 
Pozuelo Páramo 
Al tóbar 
Quintana 
Palacios 
Herreros 
Regueras '. 
Riego 
Oastrotiorra 
Toral do FondoJ 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cristóbal 
Posadilla 
Veguel l ina 
San Pedro Be rc i anos . . . 
Nombro do los Mnostros. 
D. Nabor Gómez 
D." Marcel ina Escola 
D. Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etreros 
T o m á s Alvarez 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mart ínez 
Ju l i án Sierra 
A g u s t í n Geijo Vi l l a r 
Juan Manuel S á n c h e z 
Valen t ín Castrillo 
Crescencio Garcia 
Justo Blanco Berciano 
José Calvo 
Juan Bardoti 
Clemente Suarez 
León Bardon 
Félix Alvarez 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepedano 
Juan Sierra 
Isidro Pérez 
Joaqu ín Martinez 
Miguel Prieto. 
Pedro Barrallo Diez 
Saturio Alonso 
Víc tor Alvarez 
Eduardo del Palacio 
Pío Uomán Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Teodero Prieto 
José Maria Luengo 
Manuel Fernandez 
Venancio Mateos (interino),.. 
Laureano Alonso (propietario) 
Ju l i án A l l e r 
Ju l i án Canseco 
Tomás de Abajo 
S imeón Cabeza 
A g u s t í n González 
Gerardo del Corral 
Hilario Cadíerno Justel 
Andrés Huerga y Huerga 
Víctor Borrego Vega 
Blas Alegre Vida l 
Francisco Vidal F r a n c i s c o . . . . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Domingo Fernandez J u s t e l . . . 
Manuel Mata Al ler 
Víctor ío Vecino Vecino 
Silvestre Rodr íguez Ares 
Domingo Macarro Bernal 
Pascual Santos Madrid 
Marcelino Escudero Lera 
Podro Rubio Cadierno 
Alejo Alonso Román 
Salvador González Blas 
Andrés Mart ínez Pérez 
Santos Cansado Yébeues 
Bernardino Prieto R o m á n . . . . 
Ceferino Alfayato P é r e z . . . . ; . 
Juan Gut ié r rez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
Beroardino Benavides Pr ie to . 
Gregorio Fuertes Cabello 
Antonio Vidales Alonso 
Esteban Burdiel V i l l a s t r i g o . . . 
IMPOUTE 
recibi&o 
por coda uno 
do olios. 
Pesitas. Cls. 
77 40 
77 40 
93 60 
08 40 
08 40 
77 40 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
08 40 
93 60 
71 10 
109 80 
78 30 
78 30 
102 00 
77 40 
02 10 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
93 60 
109 80 
78 30 
3 16 
93 60 
102 60 
102 60 
84 60 
78 30 
88 40 
5 20 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
08 40 
68 40 
34 90 
68 40 
08 40 
93 60 
02 10 
77 40 
08 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
61 41 
92 70 
67 50 
108 58 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
4 74 
93 00 
77 40 
93 00 
77 40 
78 30 
102 00 
Santa Elena 
Vi l lanuova 
Distri to do Oteruelo . 
Santa Colomba 
VaWefuontes 
Vil lamontán 
Tresno 
Posada 
Vi l laza la 
Valdesandinas 
H u e r c a Frailes 
Urdíales 
Mansil la 
Zambronciaos 
Vil las t r igo 
Armunia 
Trabajo del Cerecedo. 
Carrocera 
Otero 
Ci raimes 
Vel i l la 
A n t i m i o de Ariba 
L a Seca 
Campo y Santibai iez. 
Gradefds 
V a l d o S . Pedro 
Valrtiivieoo 
Sant. ibaüez de Rueda. 
Ciftientes 
Valporquero 
Garrafo 
Pedrun 
Kiusequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Mansil la 
OnzoniJIa . . . . • 
Vi lec l ia 
Eioseco 
Espinosa 
Sautovenia 
(Juintana 
S. Andrés 
Ferral 
Sariegos 
Azadihos 
Carbajal 
Valdefrosno 
Vil lavente 
Arciihuoja 
Valverde 
ilontejos 
Vega Inl'anxones . . . . 
Grulleros 
Vegas 
Cen ' 
V i l l a imeva 
Vil lairuola 
Villadangos 
Ccladilla 
Vil laquilambre 
Navatojera 
Vil lasinta 
Vil larrodrigo 
Vi l la tnr ie l 
Valdenogos 
Vil larroaño 
Viliasabaviego 
Valle 
Villnfañe 
Los Harrios de Luna 
Mallo 
Portilla 
Cabrillanes y Mena 
L a Cuota 
Campo de la L o m b a . . . . 
Rosales 
Abela 
Caldas 
Oblauca 
Kiolago 
Torrcbarrio 
Las O m a ñ a s 
Mataluejiga 
San Martin 
Pasgar 
Villanueva do Omaiia . 
Murías de Paredes 
Senra y Lazado 
Posada de Omaiia 
. Lorenzo Hernández P r i e t o . . . 
Fabriciano Fernandez Mart ínez 
Policarpo Mart ínez Amez 
Francisco Gordon Vecíllas 
Pablo Domínguez Nis ta l 
Abundio Víllasol Alvarez 
Andrés Delgado Perrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Leopoldo Castrillo Cásase la 
Domingo Rodr íguez L lo rden . . • 
Santiago Cuervo Nis ta l 
Marcos Alfayato An tón 
Juan Alonso Amez 
André s Avel ino Parrado 
Manuel de Soto 
Minio Girón 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
D." Kegina de la Torre 
D.Gervasio Blanco 
J u l i á n Rodr íguez 
Basiliano Alvarez 
Pedro de Lama 
Lu i s Melendez 
F r o i l i n Blanco 
Pedro Crespo. 
Juan FernandezTegerina 
Juan Aveci l la : 
Gregorio García Alvarez 
Alejo Alvarez 
Ceferíno Bardon 
J o s é Lorenzo do S. Lu is 
Ildefonso Ordoñez 
El ias Kubío Liegos 
Electo García Solis 
Tiburcio Garcia 
Juau Centeno 
Manuel Arroyo 
Felipe Alvarez 
Fél ix Ala iz Crespo 
Laureano Fuertes 
G i l d¿ Llanos 
Ignacio Mart ínez 
Antonio González 
José Delgado 
Manuel Alvarez 
Manuel Alvarez 
Ildefonso Labera . 
Luc io Fernandez 
Buenaventura Alonso 
Cesáreo Garoia 
Francisco Menendez 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Vallo 
Matías G i l Guzman 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Isidro Méndez 
Urbano Boñar 
Francisco Yugueros 
Santiago Venavides. .• 
Pascual de Juan 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 
Ju l ián González 
Manuel Alvarez 
Francisco Garcia 
Leonardo García 
Melchor Fernandez 
.losé Fernandez 
Venancio Diez 
José Garcia 
José l io l t rán 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordonez 
Pedro Celestino Ordás 
Rafael Alvarez 
Emi l io Alvarez 
Venancio Alvarez 
Rcstituto Garcia 
Hermenegildo Chachero 
Pedro Diez 
Guil lermo Mallo 
Felipe Gut ié r rez 
Honesto González 
Antonio González 
L u i s Rubio 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
.71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
23 70 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
77 40 
84 60 
68 40 
1119 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
95 76 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
87 30 
68 40 
3 16 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
2 61 
102 G0 
71 10 
102 60 
67 94 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
• 77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 «0 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
08 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
102 60 
62 10 
68 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 00 
77 40 
Palacios del S i l . . . . . . 
Salientes 
Salce 
L a Urz 
Santa Maria de Ordás 
Villarrodrigo 
Callejo 
Soto y A m i o i 
Canales 
Camposalinas 
Valdesamario 
Vegarienza 
Cirujales 
Sosas del Cumbral 
Manzanéela 
Vi l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Rioscuro , , . 
Robles de Laceana 
Villaseca 
Torre y Santa Marina 
Bodanillo 
Losada 
Víüales 
Benuza 
Porabriego 
OreDíin 
Castrillo 
Odollo 
Turienzo 
San Pedro 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Rivera 
E l Va l l eyTede jo 
Fresnedo 
Tombrío de Arr iba 
I g ü e ñ a 
Colinas 
Tremor de Arr iba 
Logo de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Cotnpludo. 
Riego de Ambros 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Añilares 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Sautalla 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
San Esteban 
Vil lanueva 
San Clemente 
Valdofrancos 
Libran y Pardamaza 
Tombrío de Abajo 
Acebedo 
Val verde 
Buron 
Lar io 
Vegacerneja 
Cistierna 
Santa Olaja 
Cofiüal 
Sollo 
Soto 
Posada 
Santa Marina 
Prado 
Tejorina 
Renedo 
Taranilla 
Forreras (distrito) 
Reyoro 
Pallide 
Peiirosa 
Escaro 
Lois 
Salamon 
Huelde 
). Emi l io González 
Gabriel Escudero 
Ceferíno Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez. 
J o s é Alvarez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Anacleto Rubio 
Francisco Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
M i g n e l G a r c i a . . . . ; 
Tomás del Pozo 
Agapi to Rubio 
Manuel González 
Victoriano Alvarez 
Felipe Alvarez ; 
Leonardo Alvarez 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Ignacio González 
Juan Menendez Rubio 
José-Alvarez Fernandez 
Segundo Torihio Alonso 
J o s é Rubio Alvarez 
Vaient in E l o y R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Ramiro López Horcadverro 
Manuel Garcia Fernandez 
Rogelio Pérez Rodr íguez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso García Sabuyo 
Celestino Vega J a ü e z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo líiesco Cruz 
Santos Alonso González 
Autonio Diaz Alonso ' 
Mariano Feruandez Alvarez . . . 
Seven'uo Garrote Alvarez 
José González Talioccs . . . . . . . 
Agapito Sánchez Galán 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Ange l Rcidriguez del P a l a c i o . . 
Antonio Pérez y Pérez 
Constantino Vilela Fernandez . 
Genaro del Río Rodr íguez 
Domingo Domínguez Martinez. 
Atanas ío Alvarez Fernandez . . 
Manuel Martínez 
Fé l ix Fernandez Nuf icz 
Justo Fernandez González 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
José María Mallo 
Ju l i án Bardóu Alvarez 
Tomás Bacza Cubero 
Constantino Martinez Méndez . 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bnrdon Fernandez. . , 
' Tomás del Rio Es t ébanez 
Santiago del Rio Es t ébanez . . 
Rogelio Tahoces Vall inas. 
Mn)¡n Pérez del Valle 
Manuel Valcarco Vega 
Pedro Alvarez 
Francisco González 
Manuel Pagln 
Agus t ín Pérez 
Martin Sánchez 
Anníbal Fernandez 
Modesto Tegerina 
Vida l González 
José Rascón 
Cir i lo Diaz Sánchez 
Juan de la Lama C o m p a d r e . . . 
Segundo Fernandez 
Eusebio Diez 
Justo Garfia Herrero 
Antonio Llamazares 
Juan Cuevas 
Podro Rodr íguez 
Si lvino Garoia Alva rez , 
Carlos González 
Baldomem R o j o . . , 
José Gómez 
Si lver io Muñiz 
Eulogio Balbucna 
Epifanio Mui i i z 
102 60 
68 40 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 00 
102 60 
77 40 
62 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
71 10 
102 60 
08 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
G2 10 
56 70 
68 40 
68 40 
3 16 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
08 40 
71 10 
78 30 
102 60 
71 10 
102 60 
77 40 
G2 10 
77 40 
84 60 
74 70 
77 40 
74 70 
66 60 
78 30 
93 60 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
109 80 
68 40 
102 60 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
i 
?! 
.'-;! 
' 1 
"Valdérrueda 
Morgobejo 
Vi l l acor ta 
V e g a m i a n 
Forreras (d is t r i to) . . . . : . . 
Vi l layandre . 
Argobejo 
Coroiero 
Berc iános 
Calzada 
C a n a l e j a s . — 
C a s t r o m u d a r r a ; . . . . — 
Castrotierra. 
San Pudro Valderadney;.-. .' 
C e b a n i o o : ; . ' ; ; •': ¿ ; • 
Mondréganes . -' • 
Va l l e , de las Casas . . ' . . . ' : : . 
Vil lapadierna . . . . . . . . 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s 
Vi l lamuüio 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliza 
Joara . 
San Mart in '. 
San Migue l 
L a V e g a de Almanza 
Carr izal 
Sahelices del Rio 
Santa Cris t ina 
Valdepolo 
Sahelices del P a y u e l o . . . . . 
Quintana do Rueda 
Valleoil lo 
Vi l lamizar 
Santa María del M o n t e . . . 
Vi l la inol 
Vi l lamorat ie l 
Vil laselan 
Santa M a n a del Rio. . . . . . . 
Valdavida 
Vil laverdo Arcayos 
V i l l a z a n z o . . . . . y . ' . ' 
Eenedo 
Villavelasoo . . . ; 
B e n a z o l v e . . . : 
Vil lalobor 
Cabreros 
Campo 
Cubillas 
tíusendos. . . ' . 
Izaíf.rií • 
Alv i res • 
Matadeóu 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Reliegos 
Santas Martas. 
Vi l lamarco 
Valdemora 
Valdefuentes .' 
Palacios 
Vil l ibañe 
Valverde 
Alcuetas 
Vil lacé 
V i l l a í u e v a 
Pá l anqu inos . 
Collé ; 
Graudoso 
Ovil le 
Cármenes 
Canseco 
Gete 
Gcnicora 
Vü lanueva 
L a Ereina : 
Barrios de las Arrimadas 
Fresnedo 
Bu iza 
Los Barrios 
Geras 
L a V i z 
Peredi l la 
Sorribos 
Candanedo 
L a Vécilla 
l íatal lana 
Orzonaga 
T o m á s M a r c o s . . . . . . . . .• .•. .• 
Cipriano P r i e t o . . . . . . . . . . ... 
Migue l Herrero .• .• .• .•. . • , 
Juan Hurtado . 
Santos F e r n a n d e z . . . . . . 
C a r l o s I b a ñ e z . . . . . . . . ^ . . 
Podro G o n z á l e z . . . • . . •• .• .• .-• 
Albino Mar t ínez , ; . •. •: •.. 
Va len t ín do la Fuente González 
Ju l ián Coca P é r e z : .• .•. •• . . 
Felipe del Blanco .-..-. .• '.•; . • . . . 
Juan Diez Rodr íguez .• .• .• .• ¡ .• .• .•. 
Santiago Fernandez Guatiesj.-, 
Migue l Rodriguez Garc ia - . ; 
Segundo González- Diez; .• i : .•.. 
CaTistó Tejerína F e r n a n d e z ' . , 
Pedro' Gárc ia Fernandez-.- .• * vv'; 
Mariano R o d r í g u e z 1 ••.-.-.- •• •• •• •• -
Leandro-Merino López i ; ¡ ¡ íC»: 
A n g e l Müñpz .Cen teno , . - . . . -
Baltasar Ramos Barrieotos: 
F é l i x Reyéro Herreroi ¡ ¡ ¡ . - ¡ .-
Victório Gordaliza Martínez-. i 
. Váléril ín Es.pobar Bor l an ; ¡ • • 
-Marcelino Rodr íguez González 
Ruper to 'Mar t ínez -Teresa ; i ¡ i ¡ 
Manuel-Gafciá Tascon; ¡ ¡ ; ; . : ; 
Isidoro Rodrigaez-Vega; ¡ . . ' ; ¡ 
Aatonino Lucas R o d r í g u e z ! s. 
J o s é Truchero ! ;Garc ía - ¡ : ¡•¡•. 
Mariano Gihzalez Gareia . : j ¡ -. 
Juan Bén i to 'Fe rnandez ¡ ¡ ¡'¡i i 
Pascual ' G.i/tízález Crespoi ; ¡,¡ i 
Ange l . Mor in .Pa l ac io ; ' ; ; ¡ / . . ; 
Juan .Rincqn Crespo-. -. : : -. 
Eugenio de. lá .Fuonte- González 
M i g u e l Cornejo' Fernandez. ' . '/v 
Agapi to- '?¡ l Cüeata..-. •. -. -.. -. -. - . . . 
Florencio Turienzo R o d r í g u e z ; 
Ju l io Fernandez'Tejerina.-. 
Ramon!{Moreno Méndez'.•• •• •• •• 
Cosme A'r¡as$r<&'3ea. -. -. •. - . . . ' . . 
D a n i e r K d d f í g u e z r R o d r i g u e z . ; 
Pedro CaiísSdo (Jonzalez-.-. -. 
Fronciéco B á í b u é n a - G a r c i a . . - . . 
J o a q u í n "AlvárezFernandez . 
Elias Férnanr iéz . , 
Dámaso C h a m o r r ó . - . - . j v J S 
Leopoldo Hor ta l . 
Esteban C a l v o . . ; . . . . . . . : . . . . 
Fortunato Mui i i z . 
J o s é So lnche . . . 
Fernando G ó m e z . - . . 
José C a r r e r a . . . . 
Wenceslao C u r e s e s . - . - . - . . 
Vicente Santa Marta.-. 
A n g e l S á n c h e z . . . . . 
Mauric io do la V e g a . . . : . . . < . . 
Juan Cas taño •. . . . 
Mar t in M u ñ o z . . 
Joaqu ín Alonso, . - .v . ' . ' . - i 
Francisco Rodrigues.... 
Antonino Ruiz •• • • . . 
Bernardo Casado. . . . . , 
Juan González . . . . . . . . . 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Antonio O r d á s . . . 
Facundo Barrenada: 
Frutos Muñiz 
Agapi to Arias 
Maximino Fernandez. .• 
Bcruardiiip González 
Paulino fierro 
Francisco Rodríguez 
Juan Diez 
Celestino F e r n a n d e z : . . . . : . . . 
H e r m ó g e n e s García 
Venancio del Rio 
José Pérez : 
Manuel Rodr íguez 
Antonio Fornandez 
Juan Rodrigo A l v a r e z . . : 
José María Alvarez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Francisco Miranda. •. 
Raimundo Diez. 
Joan Pedraz 
Isidro García 
Isidoro Alvarez 
102 60 
77 40 
• -viaó 
• 84 60-
" 77 40 
102 60 
• 102 60 
: 77 40 
93 60 
1 93 .60 ' 
102 60 
•77 40 
• .77:40 
: 68 40 
102 60 
68 '40 
: ' 68 40 
77 40-
93 W 
•1 71 10 
;k 71'. 10 
• -77 ^O-
• 7 7 40 
• 90 90 
•103 '60 
.. 71 10 
•• 77 '40 
• 102 60 
-,- 71 10 
102 60'' 
!' 81 i -
109 80 
7 i io; 
' ' 8 4 60 
' '••93'60: 
- 68 40 
109 80 
• 101-46" 
' '•102'60 
• 109 80 
••102;'60;¡ 
•si^ei; 
• Í 0 2 60 
.77.40-
.• ..68'40 
.•f>':76'54' 
' • - 77 40 
•••• 93 00 
81- •»' 
. 93 60 
•93 60 
•• •102 60 
77 40 
•• 72 90 
• 102 60 
• 62 10 
•77 40 
' 93 60 
'93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
08 40 
78 30 
77- 40 
84 60 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
77 40 
•77 40 
• 53 10 
84 60 
71 JO 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
Robles 
Fontun 
Biisdongo 
Cacares '• 
C á r o p l o n g o . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Colomba 
Barrios'de Ambasaguas . . . 
Barrios de Cíurueño 
L u g ú é r ó s 
Tólibía 'de Arr iba . . . . - . . : . 
TólíbiVde A b a j o . . : . . . ' . ' . . 
ValdéjJíélago. 
Aviados 
Váldétéja 
Vegacervera 
Valporquero 
V é g a q u e m a d a 
L ú g a u 
Pálazuelo 
/Mata do la R i v a 
,' M'aga'z de Ar r iba . 
' San Juan de la-Mata 
Balboa: 
Cantejeira. • • 
Bíirjas: C ' 
B i i smáyor . 
B g r l a n g a . . . . . ' . 
La'ngré 
N a r a y o l a . . • ' • . . • 
Vi l laverde . . 
V i l l amár t in . 
Orni ja . -
•Píiradéla del R í o . . . . . . j i 
Páradaseca 
Campo del A g u a 
Pór te la . . - i ; , ; ' 
S ó b r a d o . - . - : ' . ' ! , . . . ' . 
"Sahcedo...' . i V » \ . . . . . . . 
ÓcSró"':- . — 
PáráU'óla.de :So to . . . . . . . . . 
•}Porádél¿; ; 
'B i i r t í i á ; . . ' . -TJV, 
iSáu 'Péí l rq . . I 
•San Mar t in . í 
S é s a m ' o . . . . . . . - . ' . ' : 
B á F a b a . . . . 
Villadecanesl... 
Val túi l le de 'Abajo. . 
Vaituí l le de Arr iba . 
. José Suarez 
Clemente Gut ié r rez 
Esteban Morán 
Felipe Morán 
A n g e l González 
A g u s t í n Boñar 
Mariano Gonzá lez . 
Roque Castro 
Pedro González 
Celestino Fernandez. 
D." María C . Diez . 
D. Anselmo García . ' 
Marcelo González 
• Aureliano Diez 
José María Laiz 
Justo Arias 
• Fél ix V . de Migue l 
Félix Balbuena 
Celedonio R o d r í g u e z 
Emel ino Sánchez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo Mouriz 
• Facundo Blanco 
Antonio Cobo 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo. 
• Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Miguel Corredera 
Francisco Pozo 
Calisto Escribano 
José Rabanal 
Ramón García 
Dionisio Franco. ; 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
• . Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez 
.-Esteban Alvarez 
José González 
Antonio Berlanga 
. José V i d a l . 
" Florencio García 
Francisco J . Lobato . 
Eusébio Manuel Fernandez. 
TOTAL. 
REINTEGRADO POR SOBRA 
IMPORTE DEL LIBRAMIENT 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
84 60 
109 80 
. . 84 60 
. . . 71 .10 
. . 109 80 
84 60' 
. .77 40 
102 60 
71 10 
77 40 ' 
102 60 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
. 68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
. 87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
. 77 40 
68 40 
71 10 
74 70 
78 30 
109 80 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
G2 10 
C2 10 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
102 60 
32.254 14 
254 14 
E n León á 12 de A b r i l de 1887 .—El Presidente, Ricardo Garda. 
mPÜTMJlON PKOVINOIAl.. 
SECCION DE OBRAS PROVINCIALES. 
Annncio. 
Acordado por l a Exorna. D ipu ta -
ción que se proceda al.anuncio para 
la provis ión de una plaza de Pcon-
Caminero para la .conservación del 
trozo 4. ' , p róx imo á recibirse de l a 
carretera provincia l do León á B o -
ñ a r ; se hace presente por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la.proviucia, pa-
ra que los que.dcseen optar i dicha 
plaza y r e ú n a n las condiciones pro-
venidas en el art. 3." del Reglamen-
to de 19 de Enero de, 1867. y Real 
decreto de 24 de Setiembre de 1874, 
presenten sus solicitudes en el t é r -
mino de 30 dias en l a Secretaria de 
la Dipu tac ión , a compañando á las 
mismas, la partida de bautismo, la 
l icencia de haber servido en el E j é r -
cito, cert i f icación facultativa de no 
tener impedimento alguno personal 
para el trabajo, y la do buena con -
ducta, con certificado.del.jefe á c u -
yas ó rdenes haya servido el aspiran-
te, ó del Alcalde del pueblo do su 
residencia. 
León 11 de A b r i l de 1887.—El 
Presidente, Natal io Redoado.—El 
Diputado Secretario, Pérez do B a l -
bueua. 
OFIClÑAS~PE Hj^ ÍÍ~NI)A7~ 
ADMINÍSTRACION 
«1c CoiiIrM'Mi'hmcK y SEvnlns 
. DE LA PROVINCIA 1)1! LEON. 
jUinas. —A n uw.io. 
-Se hace saber á D.. Eustasio Fer -
nandez Ul loa . y D . Ramón Nor ie -
g a , que si en el improrrogable plazo 
de 15 dias no.sati's&ceu ú la H a -
cienda las respectivas cantidades 
que adeudan, por el eánon de super-
ficie de más de un año , correspon-
diente á las, minas de plomo y cobre 
denominadas «Eugouia y Bio'u aten-
dida» se a n u n c i a r á la subasta de las 
minas. 
León 13 de A b r i l del887.—Eladio 
Sanz . 
IMPORTANTE A IOS AYUNTAMIEÑTÓS 
Modelación do presupuestos arre-
glada á los nuevos formularios y 
otras diversas para todos los servi -
cios Municipales. '•>.:-'3ífí9l 
P L A Z A M A Y O R , I M P R E N T A DE 
M A R I A N O G A R Z O , L E O N . 
Imprenta da la Diputación provincinl. 
